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Estamos ya en el segundo año del Decénio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental, que se propone crear la infraestructura ne-
cesaria para mejorar las aguas y las condiciones de salud, de más de la 
mitad de los habitantes de todo el mundo. Este número de La Tribuna, des-
taca las actividades del Decenio de las Naciones Unidas, en las cuales 
la mujer toma parte activa; así como los problemas que enfrenta en esta 
área específica, y su necesidad de integración a la capacitación y plani-
ficación de aquellos proyectos que se relacionan con el agua. 
En la sección inicial se presentan algunos de los problemas más comunes 
que afectan a la mujer tales como su falta de acceso al agua potable,el 
trabajo y la carga dura a la que se ve sometida para obtenerla, y el hecho 
de que casi nunca se la toma en cuenta como gestora , implementadora, o 
directora de proyectos o programas en este campo. Sin embargo, en La Tri-
buna, hemos incluido varios ejemplos de proyectos en donde la mujer toma 
parte activa y decisiva ( a pesar de su desventajosa posición actual), ya 
sea en aquellos de saneamiento o suministro de agua a nivel de la comuni-
dad, como en otros a nivel internacional dentro del Comité de Trabajo de 
las Naciones Unidas. 
En este número se incluyen dos secciones nuevas. La primera, sobre recursos 
audiovisuales, y la segunda sobre fuentes posibles de financiación. Esta 
información se recolectó gracias a la ayuda del personal que trabaja con 
los organismos especializados de la ONU. A todos ellos les damos nuestros 
sinceros agradecimientos. 
~ 
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" El agua dulce constituye solo el 8% de la provisión mundial .... 
que porción de esta cantidad está contaminada." 1 
" Solo el 30% de la población mundial tiene ~arantizado suministro de aguas tra-
tadas. El 70% restante depende aun de pozos, manantiales, y otras fuentes in-
ciertas de suministro de agua , todas ellas expuestas a la contaminación." ~ 
" Cerca del 80% de las enfermedades en los países en desarrollo, están relacio-
nados con la falta de acceso a fuentes de agua, y a un 
11 Debido a la ausencia e inadecuado aprovisionamiento de agua , alcantarillado y 
servicios sanitarios, más de 15 .millones de niños entre los 0-4 años, mueren 
anualmente 11 4 
" Un gran número de estadísticas, recopiladas durante el Decenio de Agua Potable, 
muestran que actualmente 100 millones de personas más que en 1976, tienen que 
tomar agua contaminada, Y que 400 millones de personas más que hace cinco años 
no ti e nen acceso a cuidados mini mos de sa 1 ud. 11 5 
" En muchos países en desarrollo .. las 
mujeres gastan más de seis horas dia-
rias, acarreando agua de largas dis-
tancias ... No es raro que salgan al a-
tardecer, para evitar el sol de la tar-
de, duerman cerca del pozo, y regresen 
con e 1 agua a.l amanecer. Sin es ta agua 
las familias no podría sobrevivir. 6 
" ... en muchos paí'ses en desarrollo, se 
acostumbra mantener a las niñas en casa. 
lejos de la escuela para que ayuden, en-
tre otras , a cargar agua. De esta mane-
ra , ellas son privadas de un tiempo va-
lioso para su educación. Esta falta de 
capacitación, se reconoce como uno de 
los factores que mantiene la mujer en 
un bajo nivel socio-económico." 7 
" ... exhaustas por las duras jornadas, 
debilitadas por la desnutrición,y en 
virtud de sus actividades domésticas, 
en contacto constante con agua a me-
nudo contaminada, las mujeres son par-
ticularmente vulnerables ( o propen-
sas ) a las enfermedades relaciona-
das con aguas sucias .. " 8 
" En la India, las mujeres que care-
cen de un retrete en su hogar, usual-
mente salen a los campos al amanecer, 
o al atardecer antes de que los hom-
bres estén presentes, para defecar 
sin ser vistas .... " 9 
s 
" E6 un he.e.ha cu.ita.ble.u.do, que_ po.Jta que todo pJz.Oye.c.t.o de.cü.c.ado al f.iwn-i.n,i.).,.tJr.o 
de agua, tenga é.x,i;to , v.i ne.c.v.io.Jt-i.o c.ont.o.Jt c.on la mujeJt, ya que ella v.i la 
mayo'1. be.ne.6,i.uo.Jt-i.a en v.ite. e.ampo " 1 O 
En muchos países en desarrollo se tuvo que suspender temporalmente el uso 
de las bombas de agua ya instaladas, debio a los daños causados por el mal 
manejo de las mismas. Inicialmente el manubrio ( o mango) fué diseñado para 
que solo el hombre lo accionara .... pero como las mujeres y los niños eran 
realmente sus activadores y necesitaban un mango más bajo, debido a su ta-
maño, las bombas sufrieron con el tiempo daños estructurales serios. 11 
En un país de América Central, a pesar 
de que se instalaron letrinas, las muje-
res no quisieron usarlas. La respuesta 
al enigma se encontró cuando se llevó 
a cabo una er.cuesta, v se suoo que las 
mujeres consideraban ir al baño como fun-
ción privada. Como las letrinas no te-
nían paredes que fueran hasta el suelo 
~ ' se pod1an ver los pies de las personas 
que las estaban empleando, y por lo tan-
to podían ser identificadas ... 12 
En algunas poblaciones de América 
Central y el Africa, encuestas sobre 
las necesidades de la comunidad reve-
laron que los proyectos de mejora y 
suministro de aguas, no interesaban 
a la comunidad. Como la falta de a-
gua, era una necesidad real previa-
mente identificada. se llevó a cabo 
un estudio para tratar de determinar 
las causas de esta falta de motiva-
ción. El estudio demostró que las 
encuestas anteriores incluyeron úni-
camente los hombres, quienes pensa-
ban en problemas de irrigación, cria 
de animales, pequeñas industrias ..... 
cuando se encuestaron las mujeres, la 
falta de agua para el uso doméstico 
~e diagnosticó como el problema más 
importante .... ellas son las encarga-
das de este trabajo.13 
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-----------■ En Sahel en el Africa, la mayoría de las mujeres en el campo , tienen que 
caminar grandes distancias cuatro veces al día, para obtener el agua nece-
saria para la subsistencia de sus familias. Las jarras de barro en las que 
cargan en agua sobre sus cabezas, por su peso,producen deformaciónes de la 
región lumbar y la pelvis, lo cual se traduce en complicaciones eventuales 
durante el embarazo y el parto. Cuando se -trató de determinar porqué cons-
truían sus casas tan lejos de donde se encontraba el agua, se supo que 
los hombres eran los que elegían el lugar de construcción de los hogares . 
Debido a que el agua, su suministro, etc es un resposabilidad únicamente 
de la mujer, los hombres nunca consideraron el factor distancia.En algunos 
casos, las mujeres tienen que acarrear agua de más de 12 kilometros de dis-
tancia. 15 
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Las mu-
jeres de Bahr El 
Ghazil,provincia de Sudan, 
gastan horas enteras cargando 
agua. Desafortunadamente el agua en 
su mayoría es impotable, y es la causa 
de gran nOmero de enfermedades y muertes en 
la región. 
Hace poco, se inició un proyecto de saneamiento de 
las aguas, en algunas de las comunidades de esta re-
gión, como respuesta a varias peticiones de sus habitan-
tes. Inicialmente se instalaron bombas y se dictaron cur 
sos de mantenimiento y mécanica . Además, se incluyó en 
los cursos un componente de salud, y se enseñb la nece-
sidad de emplear las bombas de agua, en vez de los 
métodos tradicionales anteriormente empleados .. 
No obstante después de transcurrido algQn. -~-
tiempo, las mujeres usaban las bombas en 
forma esporádica ................... . 
todo debido a que generalmen-
te ...... . 
El agua de pozo , algibe, o de bomba tiene un fuerte 
sabor, por los minerales que contiene. 
Cambia de color cuando se hierve o se la expone al ai-
re. 
Como no hay sino una bomba para toda la comunidad, se 
tiene que hacer cola. 
No siempre funciona. Muy frecuentemente está dañada . 1§. 
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En la comunidad de Molinos, Perú, no hay acueducto, ni pozo, 
ni alcantarillado, y las autoridades responsables estimaron 
que costaba demasiado instalarlo. Sin embargo, dichas auto-
ridades conocedoras, de los problemas de salud por falta de 
agua potable, enviaron varias extensionistas para que ense-
ñaran y acostumbraran a las mujeres a hervir el agua. Se 
esperaba, con esta práctica, disminuir las enfermedades re-
lacionadas con el empleo de aguas contaminadas. 
No obstante, y a pesar de que el doctor y la extensionista 
pasaron mucho tiempo explicando las virtudes del agua her-
vida, dos años más tarde las mujeres se negaban a hacerlo. 
Nadie se podía explicar porqué era tan difícil enseñar a las 
mujeres un concepto tan sencillo, hasta cuando se hizo un 
estudio que esclareció el misterio .. .... . 
Tradicionalmente, únicamente las 
personas enfermas toman agua her-
vida. Las personas sanas, no lo 
hacen .... por temor a enfermar-
se . 
Como hay poco carbón o madera en 
la región, es muy costoso e im-
plica mucho trabajo prender un fo-
gón o una hoguera. Esto se hace 
únicamente cuando se van a pre-
parar las comidas 
Generalmente los fogones son de 
una hornilla. Unicamente cabe u-
na olla. Es más importante prepa-
rar las comidas que hervir el a-
gua. 
El agua que se hierve en la noche 
no se puede tomar al otro día. Es-
ta agua es peligrosa porque ha es-
tado expuesta "al frio de la no-
che y a los malos espíritus~ ..... 
es decir hay que re- hervir el agua 
todos los días. Las mujeres no 
tienen tiempo para hacerlo ..... .!..Z. 
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En Gana, en la reg1on de Atebubu, se diseño un proyecto de irri-
gac1on casero, para aliviar los problemas de falta de agua du-
rante los meses de sequía. 
El grupo organizador del proyecto, pidió al alfarero local que 
diseñara y produjera un cántaro o jarro de barro de material 
poroso, que dejara filtrar el agua lentamente durante unos tres 
d1as. Una vez diseñados los jarros, se dieron a las mujeres pa-
ra que emplearan en la huerta o parcela cultivable de no más 
de un acre. Al poco tiempo, después de verse los buenos resul-
tados, de esta simple técnica, otra gente de la comunidad en-
pezó a emplear este nuevo sistema de irrigación. Actualmente 
se emplea en 15 comunidades. Además,debido a que junto con las 
jarras se distribuyeron semillas, no solamente la produc-
tividad ha aumentado considerablemente, sino que los 
cultivos se han diversificado. Actualmente las mu-
jeres no solamente alimentan mejor sus fami-
lias, sino que en períodos de cosecha,pue-
den vender algunos de los productos .. 20 
Una cooperativa de mujeres en la comunidad de Fua'amotu en Tonga, 
una pequeña isla del pacífico del Sur, inició una fabrica de re-
tretes, que abastece las necesidades de la comunidad y de las re-
giones vecinas. Esta fábrica es el resultado del proyecto de sa-
lud que el Ministerio de Salud, de este país inició hace algu-
nos años. Dicho proyecto empezó cuando se instaló una bomba de 
agua en la comunidad y un pequeño acueducto. Como resultado de 
este primer paso, las mujeres pidieron al técnico que instaló 
la bomba, que les enseñara a construir retretes para sus casas. 
Cuando las mujeres vieron lo fácil que era construir un sanita-
rio, ellas mismas hicieron unos extras y los vendieron. Al poco 
tiempo abrieron un taller y con los materiales básicos que son 
cemento y cascaras de coco, vacian la mezcla en moldes prefa-
bricados ... una vez que tienen todas las piezas ellas mismas 
las instalan. La cooperativa actualmente, dicta cursos, y co-
bra matrículas a otros grupos interesados en la construcción 
de retretes. 21 
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Q. Titi'lt lq. C:o~UtlID'q,Ó Yo'Z 'i VOTO SOBRt: 
~ . :P~~=~~~~=~~: ~"Si el agua es abundante y ase-
plea, y responde a las necesidades quible, la gente la usa no sola-
de quienes lo utilizan?¿ Asegura mente para sobrevivir, sino pa-
el suministro de agua potable?¿ Es ra su aseo personal ... todo de-
la cantidad suficiente? pende de la disponibilidad."~ 
1.1 •PA~ITA(,1011~-
¿ Se capacita a la gente adecuada-
mente?¿ Pueden los miembros de 
la comunidad reparar el equipo cuan-
do se daña ? 
¿ Se han dictado cursos que enseñan 
a la comunidad la necesidad de em-
plear aguas no contaminadas ..... . 
y la relación directa que existe 
entre buenas aguas y buena salud? 
l2. 
"Conque los daños obliguen a 
que se utilice agua contamina-
da a penas el 2% del tiempo, se 
pueden anular todos los efectos 
benéficos de beber agua pota-
ble el resto del año" 24 
"Nadie quiere enfermarse ni mo-
rir .... cualquiera que sea el 
país o las tradiciones cultura-
les, los miembros de la comunidad 
aprenden a protegerse siempre y 
cuando se les faciliten los ins-
trumentos adecuados~ 25 
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LAS NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD : 
... 
~ El estudio de necesidades de- -----------------..... A 
termina,entre otras, hasta que , ¿ Es el agua necesaria para la mujer? 
punto los miembros de la comu- 1 ¿ Cambiaría la rutina diaria de la mujer 
nida~ ven el empleo del agua si se emplearan mejores sistemas ? 
potable como una realidad a-
premiante. 
EL ESTUDIO TECNICO: 
Determina la cantidad de agua 
que se necesita, el lugar de 
instalación del pozo, bomba, 
etc, asi como el equipo ne-
cesario para hacerlo. 
EL ' ENTRENAMIENTO TECNICO 
Enseña a los miembros de la 
comunidad a emplear y re-
parar los equipos adecuada-
mente. 
LA INFORMACION,EDUCACION .. : 
Desarrolla programas educa-
tivos por medio de los cua-
les se le enseña a la comuni-
dad la necesidad de emplear 
agua potable, a promover los 
cambios necesarios que ase-
guren el mejoramiento de las 
condiciones de salud de sus 
.... 
¿ Los lugares que se escojen para colo-
car el pozo , la bomba, etc, son los 
más comodos para las mujeres?¿ Se di-
señó el equipo pensando en ellas 7¿ En 
sus condiciones físicas? a a -------T ¿ Quiénes son los que cargan los mate-l ria les para construir pozos, bombas ... ? 1 ¿Quiénes son los que organizan a la co- A 
munidad para instalar el nuevo sistema? 
¿ Cuál es el rol de la mujer en todo es-
-t_o_? _______________ ,,. e 
~----V 
¿ A quién se entrena?¿ Debe tener la 
mujer conocimientos más amplios para 
poder participar más activamente y pa-
ra poder introducir cambios de actitud? 
¿ Cuál es la actitud de la mujer ante 
todos estos cambios propuestos? 
._ 
-
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La selección de la tecnología a utilizar es muy importante. 
si se quiere asegurar el buen funcionamiento de todo nuevo 
sistema. Al considerarse cualquier tecnoloqía la pregunta que 
se debe nlantear es la siguiente : 
Si las mujeres van a ampezar a emplearla tecnología en sus la- • 
bores diarias,deben formularse interrogantes tales como .... ¿ Es • 
apropiada la tecnología seleccionada? y si lo es¿ para quién? . • 
La respuesta a las preguntas formuladas, puede encontrarse en 
las respuestas a interrogantes más específicos como : 
.,,, 
LlSTa. l>E. vaRIFIC'a.C:IO~ 
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LPuede la tecnología mejorar substancialmente la vida de los 
habitantes del lugar? LQué puede hacer ésta por la vida de 
las mujeres?¿ Existen otras opciones ? 
Lle abre a la gente nuevos caminos, nuevas oportunidades? 
¿ Qué cambios requiere en el patrón de trabajo de la mujer 
para su empleo?¿ Utiliza iniciativa local ? 
¿ Crea dependencia?¿ Es fácil de mantener?¿ Aumenta real-
mente la autosuficiencia?, si la aumenta¿ Cómo y en qu~ grado? 
¿ Es apropiado el diseño industrial para la mujer? 
¿ Beneficia a aquellos que requieren mayor ayuda?¿ Cuáles 
son los beneficios que aporta a la mujer? 
¿ Es esta tecnología la más económica?¿ Qué otros gastos con-
lleva?¿ Pueden las mujeres sufragar el costo? . .. .. .. . . . 
¿ ~Ut(~ tSC:oG,'t LA T!.c:No%.o GIA 
¿ ~'Utt!J t.A I> tSAAP.oLt.A ~ 
¿ ~Utt!-.1 J,.A irt>MtlJI$T~h 9? 
Ayudar a concientizar a la comunidad sobre la importancia del 
uso del agua potable : cómo el agua afecta a la comunidad, 
y a la familia, y cómo mejora las condiciones de salud. 
Movilizar y motivar a la comunidad para que instale nuevos 
sistemas de suministro y mejoramiento de aguas. 
Iniciar proyectos que aseguren la participación de los hom-
bres y de organizaciones externas. 
T 
~ 
~ 
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Participar en la identificación de las necesidades reales y ~ 
sentidas de la comunidad. .._.,-
Ayudar a escoger sistemas de suministro de aguas que puedan em- a 
plearse o considerarse en el futuro. ~ ~----------
Supervisar la maquinaria que suministra el agua y asegurarse de 
su buen funcionamiento. 
Mantener un buen surtido de piezas, para poder reparar el sistema, 
cuando se dañe. 
Arreglar la maquinaria si se daña ( al menos los daños menos gráves) 
Servir de intermediaria entre los líderes locales y las organiza-
ciones departamentales o regionales. 
Enseñar algunas nociones de mecánica a la familia, para que sus 
miembros puedan arreglar la maquinaria cuando se dañe. 
Emplear el tiempo que se ahorra con los nuevos sistemas de sumi-
nistro de agua, para mejorar sus condiciones de vida y las de su fa-
mili a. 
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los miembros de la comunidad 
seleccionaban, líderes mujeres que 
pudieran leer y escribir, para que reaii-
zaran encuestas sobre diagnostico de necesida-
des dentro del campo de suministro de agua po-
table. Estas mismas mujeres, estaban encargadas 
una vez terminada la encuesta, de desarrollar un 
plan de acción que determinara los servicios que 
cada~comunidad necesitaba. El plan incluía, a-
demas, la construcción de los sistemas una 
vez identificados, capacitación sobre 
el manejo de la nueva tecnología, y _ 
concientización sobre la impor-
tancia del empleo de agua 
potable en la vida dia 
ria ......... 28 
En un barr io de una ciudad de América Latina, 
las muje res construyeron un estanque pequeño, 
valiendose de un arroyo que bajaba de las mon-
tañas y que pasaba por un solar de la iglesia. 
Uno de los extremos del estanque tiene un desa-
gue que derrama en el canal de irrigación comu-
nal. Con el agua del estanque, las mujeres re-
garon las eras que ellas mismas prepararán ,y 
en las cuales sembraron lindas flores de la re-
gión. Estas flores llenan de alegría y color 
el lugar, que antes era triste y poco placen-
tero. El proyecto es un buen ejemplo de traba-
jo comunitario espontáneo, que se vale de re-
cursos locales, y que demuestra la forma como 
se puede aplicar el empleo diversificado del 
agua. 29 
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11 en algunas áreas del Asia, las mujeres y los 
niños utilizan letrinas comunales. En otros lu-
gares , sin embargo, los niños pequeños defecan 
en los campo, porque temen caer en los huecos os -
curos de las letrinas, y porque están muy lejos 
de sus casas. No obstante , en Sri Lanka supie-
ron resolver este problema : Las comunidades 
diseñaron unas letrinas pequeñas, creadas es-
pecialmente para los niños, sin paredes con 
acceso a luz y aire, para evitar el miedo nor-
mal de los pequeños a lugares oscuros y cerra-
dos . También , las letrinas se construyeron 
cerca de las casas, para que las madres pudie-
ran enseñar a los más pequeños a usarlas.Se 
instalaron,además , duchas sobre las letrinas, 
para poder bañar los niños . El agua que so-
bra se utiliza para derramar la letrina~ 30 
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11 Junto con un proyecto de desarrollo a-
grícola en Bolivia, mujeres ind~genas del 
área andina de ese país, se entrenaron para 
que vacunaran a los habitantes de la región, 
y dictaran cursos básicos de nutrición, protec-
ción y empleo de aguas, así como de mantenimiento 
y reparación de diversos sistemas de suministro de 
aguas . Una vez que las 
mujeres se entrenaron, 
no solamente dictaron 
los cursos, sino que 
se hicieron cargo de 
los sistemas de sumi-
nistro de sus aldeas. 
Actualmente dichos 
sistemas funcionan 
bien, ya que ellas y 
la comunidad se sien-
ten involucradas y res-
posables de su funcio-
nami ento'.'31 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en noviembre de 1980, 
los años 1980-1990, como el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. El Decenio se propone crear una infraestructura 
a nivel mundial que asegure el aprovisionamiento de agua potable y sanea-
miento del medio ambiente, a más de la mitad de la población mundial que 
actualmente carece de estos beneficios. Las Naciones Unidas, junto con 
sus organismos especializados, gobiernos y organizaciones no-gubernamen-
tales, está trabajando continuamente para lograr que los objetivos de 
Decenio se cumplan. Para lograr un mayor apoyo de sus agencias especia-
lizadas, la ONU creó un Comité Directivo o de 1niciativas, cuyo objeti-
vo primordial es el de brindar ayuda en el campo de la investigación, a-
sistencia técnica, e identificar fondos para financiar proyectos 
tendi~ntes al mejoramiento de aguas y de condiciones de salubridad( ver 
páginJ 19). Además, los 113 representantes permanentes del mundo para 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, están encar-
gados de servir como punto de contacto en cada país, para implementar cual-
quier proyecto que se proponga movilizar recursos durante el Decenio del 
Agua Potable . Las Organizacions no-gubernamentales, como de costumbre, han 
sido muy activas durante su primer año de labores, y piensan continuar sus 
actividades durante el resto del Decenio. Antes de finalizar este año se 
habrán llevado a cabo reuniones consultivas a nivel nacional en la India, 
Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. El fin de estas reuniones es estudiar a 
fondo el papel de la mujer como beneficiaria e implementadora de proyec-
tos de saneamiento y suministro de agua. 
La Resolución número 25 de la Asamblea General de lss Naciones Unidas, 
reafirma la relación vital y est recha que existe entre la mujer y el agua . Di-
cha resolución recomienda 
Promover la participación activa de la mujer en la plani-
ficación, diseño, selección de nuevas tecnologías, e imple-
mentación de proyectos o programas relacionados con el 
saneamiento y suministro de agua. 
Elaborar un informe anual que muestre hasta que punto se hizo 
efectiva la participación de la mujer en dichos programas. 
En abril de 1982 , el Comité de Iniciativa, creó una fuerza de Trabajo 
Interagencial ( ver página 19 ) para promover la participación de la mujer 
en proyectos relacionados con agua. Este comité se mantendrá en contacto 
con las agencias especializadas de la ONU, así como las organizaciones 
no-gubernamentales que tengan interés en esta área . Si desea obtener mayor 
información, puede dirigirse a : Mrs. Yan-Sheng-Ma, Room A-4586, UNICEF, 
New York, New York, 10017, EE. UU. 
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* Banco Mundial Inversiones en programas de J. Freedman ( FT) 
1818 H. Street, N. W. suministro y saneamiento de K. Kambermatten (CD) 
Washington DC, 20433 EE.UU. aguas. 
* Depto. de Cooperación Exploración de agua tanto en M. Brews ter ( FT) Técnica de la ONU la superficie como subterra- E. Fano (CD) Naciones Unidas nea. Legislación. 
New York,10017,EE.UU. 
* FAO Irrigación y desarrollo ru- M. Heibloem (FT) Via delle Terme de Caracalla ral. Algunos aspectos del D. Kimmel (CD) 00100 Roma, Italia. agua potable. 
* Fondo de Contribuciones Proyectos pequeños y media- M. Snyder(FT) Voluntarias nos para la mujer rural y 
1 U.N. Plaza urbana. 
New York,N. Y.10017,EE.UU. 
Habi tat Suministro/ saneamiento de L. Sierra(CD) Room 4014A agua y deshecho de desperdi-
United Nations cios. 
New York, N.Y.10017,EE.UU. 
* INSTRAW Capacitación e implementa - S. Scheer (FT) 
1 U.N. Plaza ción de programas para la mu-
New York,N.Y.10017,EE.UU. jer. 
*OIT Proyección de mano de obra N. Yamada (FT) 
Ruede Morrillons,CH-1211 para proyectos de suminis- G. Silva (CD) 
Ginebra 22, Suiza. troy saneamiento de aguas. 
* OMS Tecnología ambiental, sumí- v. Hammer (FT) 
20 Avenue Appia nistro y saneamiento de aguas o. Sperandio (CD) 
1211 Ginebra 22, Suiza. 
* PNUD Trabaja en casi todos los as- U. Olin (FT) 
1 U.N.Plaza pectes de suministro, capaci- H. Paqui(FT&CD) 
New York,N.Y.10017,EE.UU. tación, tecnologías nuevas .. 
PNUMA Conservación de agua, sanea- G. Gol ubev (CD) 
Oficina de Enlace New York miento de la misma para la 
Room A3616, Naciones Unidas población rural marginada. 
New York, N.Y.10017,EE.UU. 
* U . N/ ONU DI ES Impulsa la cooperación entre P. Najlis(FT&CD) 
Naciones Unidas los organismos especializados 
New York,N.Y.10017,EE.UU. de la ONU. 
* UNICEF Suministro de agua potable y. Ma ( FT) 
para el hogar en áreas rura- N. Kanawati (CD) Naciones Unidas 
New York,N.Y.10017,EE.UU. les y semi-urbanas. 
* Miembro de la Fuerza de Trabajo de la ONU:Mujer y Agua.FT-Fuerza de Trabajo, 
CD -Comité Directivo. 
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Las agencias bilaterales, que se enumeran a conti~uación generalmente o-
frecen grandes sumas de dinero a organizaciones gubernamentales, para 
que desarrollen programas a gran nivel nacional o regional . Por 
ello, si su proyecto es mediano o pequeño , no sería del caso dirigirse 
a ellas directamente. No obstante : 
* Podría escribir a dichas agencias pidiendo información 
sobre el tipo y el tamaño de proyecto que apoyan, y el 
nombre y dirección de las organizaciones con las cuales 
han trabajado en su respectivo país. Estas organizacio-
nes podr1an serle útiles. 
* Podría ponerse en contacto directo con el representante 
de la agencia bilateral, a travéz de la embajada de es-
te país en la capital. Estas personas poseen información 
sobre los proyectos que las diferentes agencias están 
realizando en su país. 
Director 
Sección de Programación y Planificación 
Australian Development Assistance Bureau 
P. O. Box 887 
Canberra City, A.C.T. 2601 
Australia. 
Señor 
Walter Marshall 
Director del Sector de Agua, Sección de Recursos 
Canadian International Development Agency ( CIDA) 
Place du Centre 
Hu 11 , KlA OG4 
Canada. 
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Señor 
N. J. Lassen 
Director División para el Africa 
DANIDA 
Ministerio de Relaciones .Exteriores 
Asiatisk Plads 2 
1448 Copenague K 
Dinamarca 
Señor 
Lasse Oka 
Vice-Director 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Departamento de Cooperación y Desarrollo Internacional 
00130 Helsinki, Finlandia. 
Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica 
Sección 224 
Karl- Marx Strasse 4-6, D-5300 Bonn 
República Federal Alemana. 
División de Ayuda Externa 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Prívate Bag 
Wellington,Nueva Zelandia. 
Señor 
Steiner Sorensen 
NORAD 
P. O. Bix 8142 
Oslo DEP, Noruega. 
Señora 
Berit Raberg 
SIDA 
S-105 25 
Estocolmo, Suecia. 
Jefe de Ingeniería 
Overseas Development Administration 
Eland House, Stag Place 
Londres SWlE 5DH, Reino Unido 
Señor 
F. Eugene MsJunkin 
Jefe de la División de Suministro de Agua 
Oficina de Salud y Apoyo para el Desarrollo 
U. S. / A.I.D. 
lnternational Cooperation Agency 
Washington,D. C. 20523, EE. UU. 
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INFORMATIVA~: 
C.I.R. 
El Centro Internacional de Referencia para el Suminstro Y Saneamiento del Agua, 
CIR, se creó en 1968, según el acuerdo firmado entre la Organización Mu~dia~ 
de la Salud, y el gobierno de Holanda. Dicho Centro apoya_p~ogramas de d1~em1-
nación de información y de capacitación en el área de_sum1n1stro Y sa~eam1ento 
de aguas, para las comunidades rurales o urbanas marginadas en los pa1ses en 
desarrollo.El CIR, trabaja en colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud, otros organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales, agencias donantes bilaterales, y organizaciones no-gubernamen-
tales. 
El CIR informa ante todo en las siguientes áreas 
Tecnología 
Entrenamiento y Capacitación 
Concientización y Participación de la Comunidad 
Evaluación y Planificación 
Comunicaciones. 
El CIR, ha diseñado actividades en cada una de estas áreas, que proporcionan 
programas de apoyo por medio de talleres de entrenamiento, cursos, materiales 
de capacitación, proyectos pilotos, etc. Además publica boletines periódicos 
en inglés, francés y español, y un periódico bimensual. Fuera de esto distri-
buye información sobre actividades y proyectos en el campo de suministro y 
saneamiento de aguas, al igual que sobre seminarios, talleres , reuniones, 
y otros eventos dentro de esta área. Es decir es un Órgano informativo muy 
completo. 
Actualmente el CIR, está preparando un Directorio de las organizaciones que 
trabajan en esta área. El Directorio se propone identificar las organizacio-
nes que trabajan activamente en los aspectos sociales y educativos del agua, 
así como también proporcionar información sobre proyectos interesantes, y ex-
periencias específicas . Si está interesada en su organización se incluya 
en este directorio, o desea obtener mayor información sobre el CIR, debe di-
rigirse a : 
CIR 
J. C. van Markenlaan 5, 2285 VL RijWijk, Holanda 
Postbus 5500, 2280, H.M. Rijswijk, Holanda. 
En América Latina: 
Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria 
Ciencias del Ambiente 
Casilla Postal 4337 
Lima 1000, Perú. 
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CENTROS DE INFORMACION INTERNACIONALES 
*BRACE Research Institute Publications Department 
MacDonald College, McGill University 
St. Anne de Bellevue 
Quebec HOA lCO 
Canada 
Earthscan 
10 Percy Street 
Londres WlP ODR 
Inglaterra 
Fondos de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 
División de Información A-6581 
Naciones Unidas 
New York, N.Y. 10017 
EE.UU. 
*German Appropriate Technology Exchange (GATE) 
Dag Hammarskjold Weg 1 6236 
Post Fach 5180 
Eschborn 
Alemania Occidental 
Intermediate Technology Development Group 
9 King Street 
Londres WC2E 8HN 
Inglaterra 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
División de Información Pública 
20 Avenida Appia 
1211 Ginebra 27 
Suiza 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
División de Información DC-1972 
1 UN Plaza 
New York, N. Y. 10017 
EE . UU. 
Servicio de Radio y Audio 
Visuales de las Naciones Unidas 
Room 827-A 
Naciones Unidas 
New York, N. Y. 10017 
EE . UU. 
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CENTROS DE INFORMACION (continuaci6n) 
T.o.o.L. 
Mauritskade 61a 
1092 AD, Amsterdam 
Holanda 
*VITA 
1815 N. Lynn Street 
Suite 200 
Arlington, VA 22209 
EE.UU. 
WASH 
1611 N. Kent Street 
Room 1002 
Arlington, VA 22209 
EE.UU. 
*Proporcionan asistencia técnica, si usted 
lo solicita. 
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CENTROS DE INFORMACION EN AMERICA LATINA 
Las organizaciones que se presentan a continuación 
son algunas de las que en América Latina proporcionan 
asistencia técnica y capacitación. Publican muchos 
manuales practícos y materiales tales como boletines 
informativos, etc., sobre agua y saneamiento ambiental 
SI NECESITA BUENA INF0RMACI0N PRACTICA ESCRIBANLES QUE 
ALLI LA 0BTENDRAN. 
Agua del Pueblo 
7A Avenida Norte *84 
Antigua, Guatemala 
Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(AIDIS) 
Comité de Damas 
a/c Secretariat 
Avenida Presidente Wilson 
Flandar 
20030 Río de Janeiro, RJ 
Brasil 
Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnología Apropiada 
(CEMAT) 
Apartado Postal 1160 
Guatemala, Guatemala 
Centro Interamericano de Desarrollo 
Integral de Aguas y Tierras 
Apartado Postal 219 
Mérida, Venezuela 
Centro de Estudios, Investigaciones 
y Aplicaciones del Agua 
Paseo de San Juan 39 
Barcelona 9, Espa~a 
Centro Panamericano de Ingenería 
Sanitaria y ciencias del Ambiente 
(CEPIS) 
Casilla Postal 4337 
Lima 1000, Perú 
Federación Nacional de Cáfeteros 
de Colombia 
Apartado Aéreo 3938 
Bogotá, Colombia 
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CENTROS DE INFORMACION (continuación) 
GAVIOTAS 
(Centro de Desarrollo Integrado 
Gaviotas) 
Apartado Aéreo 18261 
Bogotá, Colombia 
Grupo de Tecnología Apropriada 
Apartado Aéreo 8046 
Zona 7 
Panamá, Panam.!í. 
REPIDISCA 
Red Panamericana de Información y 
Documentación de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias Ambientales 
a/c CEPIS 
Casilla Postal 4337 
Lima 1000, Perú 
Centros Nacionales Cooperativos son: 
El Centro Argentino de Referencia en 
Ingeniería Sanitaria (CARIS) del Instituto 
Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, en 
Argentina; la Companhia de Tecnología de 
Saneamento Ambiental do Estado de Sao Paulo 
(CETESB), la Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana de Rio de Janeiro (COMLURB), la 
Fundacao Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente de Rio de Janeiro (FEEMA), la 
Companhia de Saneamento do Estado de Paran.§. 
(SANEPAR), y la Secretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA) del Ministerio do Interior, 
Brasil; el Instituto Nacional de Fomento 
Municipal (INSFOPAL) del Ministerio de Salud 
Pública, Colombia; el Centro de Información 
y Referencia en Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (CIRISCA) de la Universidad de 
Chile, la Empresa Metropolitana de Obras 
Sanitarias de Santiago (EMOS), y el Servicio 
Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), Chile; 
el Instituto de Investigación Tecnológica 
Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) y 
el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Arequipa (SEDEPAR), Perú; 
y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables de la Dirección de 
Investigación del Ambiente (MARNR-DIA), Venezuela. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS 
Publicaciones periódicas que tratan 
específicamente sobre agua 
Boletín Caris, bimestral, se de~ionoce el costo. Se 
puede obtener en: Instituto Nacional ~e Ciencia 
y Técnica Hídricas, Viamonte 1145, Código Postal 
1053, Buenos Aires, Argentina. 
Boletín de CIR, mensual, gratis. Se puede obtener en: 
International Reference Centre for Community Water 
Supply and Sanitation, P.o. Box 5500, 2280 HM 
Rijswijk, Holanda. 
Ecos del Decenio, trimestral, gratis. Se puede 
obtener en: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, División de Información, DC-1972, 
1 UN Plaza, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
From the UNICEF Waterfront, (Al Borde del Agua de 
UNICEF), irregular, únicamente en inglés, gratis. 
Se puede obtener en: UNICEF WET (Water and 
Environment Sanitation Team), Rm A415, Naciones 
Unidas, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
Waterlines: Journal of A Su 1 • 
Nivel del Agua: revista sobre tecnologías 
apropriadas en sumistro de aguas y saneamiento 
ambiental.) trimestral, $14.00 dólares la 
subscripción anual, únicamente en inglés. Se 
puede obtener en: Intermediate Technology 
Publications, Ltd., 9 King Street, Londres 
WC2E 8HN, Inglaterra. 
World Water, (El Agua Mundial), mensual, $36.00 
dólares la subscripción anual, únicamente en 
inglés. Se puede obtener en: World Water, 
Subscription Department, Institute of Civil 
Engineers, 1-7 Great George Street, Londres 
SWlP 3AA, Inglaterra. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS (continuación) 
Números Especiales de Publicaciones 
Peri6dicas Dedicados al Agua 
"Agua y la Vida", Salud Mundial, agosto-septiembre 
1982. Gratis. Se puede obtener en: OMS, 
División de Información Pública, 20 Avenida Appia, 
1211 Ginebra 27, Suiza. 
"Agua y Saneamiento Ambiental", Noticias de UNICEF, 
No. 103, 1980. 3lp. Gratís. Se puede obtener 
en: UNICEF, División de Información A6581, 
Naciones Unidas, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
"El Decenio del Agua 1981-1990", Salud Mundial, agosto-
septiembre, 1980. 39p. Gratis. Se puede obtener 
en: OMS, División de Información Pública, 20 
Avenida Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
Publicaciones Periódicas Listado General: 
Las publicaciones que se presentan a continuación, 
tienen a menudo información sobre aspectos relaciona-
dos con agua. 
Foro de Desarrollo, mensual, $10.00 dólares la 
subscripción anual. Se puede obtener en: Foro 
de Desarollo, DIES, C-527, ONU, 1211 Ginebra, 
Suiza. 
Hojas de Divulgación T~cnica, se desconoce el costo. 
Se puede obtener en: CEPIS, Casilla Postal 4337, 
Lima 1000, Perú. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS (continuaci6n) 
Ingeniería Sanitaria, trimestral, en inglés y 
espaaol, se desconoce el costo. Se puede obtener 
en: AIDIS, Avenida Pres. Wilson 164, 7 andar, 
20030 Río de Janiero, RJ, Brasil. 
Labor, mensual, gratis. Se puede obtener en: SEMTA, 
Casilla 20410, La Paz, Bolivia. 
Noticiero de REPIDISCA, bi-anual, 
costo. Se puede obtener en: 
se desconoce el 
CEPIS, Casilla 
Postal 4337, Lima 1000, Perú. 
Noticiero de UNICEF, trimestral, gratis. 
obtener en: UNICEF, Naciones Unidas, 
N.Y. 10017, EE.UU. 
Se puede 
New York, 
Noticias sobre Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, trimestral, se desconoce el costo. Se 
puede obtener en: CEPIS, Casilla Postal 4337, 
Lima 1000, Perú. 
Programa Mundial de Alimentos Boletín, trimestral, 
gratis. Se puede obtener en: FAO, Programa 
Mundial de Alimentos, Vía delle Terme di 
Caracalla, 00100 Roma, Italia. 
Salud Mundial, mensual, $15.00 dólares la subscrip-
ción anual. Se puede obtener en: OMS, Avenida 
Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
MATERIALES DE REFERENCIA 
Bibliografía 
CEPIS. Catálogo de Obras de la Biblioteca del CEPIS. 
Lima Perú en producción. Se desconoce el ' ' . costo. Se puede obtener en: CEPIS, CasLlla 
Postal 4337, Lima 1000, Perú. 
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Directorios 
CEPIS. Directorio de Instituciones de Agua_y_ 
Saneamiento de América Latina y el Caribe. Lima, 
Perú, en producción. Se desconoce el costo. Se 
puede obtener en: CEPIS, Casilla Postal 4337, 
Lima 1000, Perú. 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
International Drinking Water Supply arid Sanitation 
Decade Directory. (Directorio del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental.) Londres, World Water, 1981. 404p. 
$100.00 dólares. Se puede obtener en: World 
Water, Marketing Department, Thomas Telford, 
Ltd., 1-7 George Street, Londres SWlP 3AA, 
Inglaterra. 
MANUALES SOBRE TECNOLOGIA APROPRIADA 
Estos manuales contienen información útil sobre agua 
y saneamiento ambiental. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO). Técnicas 
par a e 1 Hogar R u r a 1 . Roma, v. d • (Series sobre 
desarrollo económico y social de la FAO, #5). El 
precio varía según el país. Se puede obtener en: 
FAO, Vía delle Terme di Caracalla, 00100, Roma, 
Italia. 
VITA. Village Technology Handbook. (El Manual sobre 
Tecnología Local o de la Aldea). Arlington, 
Virginia, 1978. Unicamente en inglés. $8.95 
dólares más el costo del correo aéreo. Se puede 
obtener en: Volunteers in Technical Assistance 
(VITA), 1815 N. Lynn Street, Suite 200 1 
Arlington, VA 22209, EE.UU. 
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INFORMES Y CASOS DE ESTUDIO 
Agarwal, Anil. ¿Agua y Saneamiento para Todos? New 
York, PNUD, 1982. 106p. (Documento de infor-
maci6n de prensa No, 22,) $6.25 d6lares. Se 
puede obtener en: PNUD, Divisi6n de Informaci6n 
DC-1972, 1 Plaza, New York, NY 10017, EE.UU. 
Banco Mundial. Abastecimiento de Agua y Eliminaci6n 
de Desechos. Washington, D.C., Septiembre 1980. 
5lp. (Serie sobre la pobreza y las necesidades 
básicas). $5.00 d6lares. Se puede obtener en: 
Banco Mundial, Depto. de Publicaciones, 1818 H 
Street N.W., Washington, D,C, 20433, EE.UU. 
Elecci6n de la Tecnología Adecuada. New York, PNUD, 
1982. 14p. Gratis. Se puede obtener en: PNUD, 
Divisi6n de Informaci6n, DC-1972, 1 UN Plaza, 
New York, NY 10017, EE.UU. 
Elmendorf, Mary y Buckles, Patricia. Socio-cultural 
Aspects of Water Supply and Excreta Disposal. 
(Aspectos socio-culturales de suministro de aguas 
y descargue de excrementos humanos). Washington, 
D,C,, Banco Mundial. Será publicado en 1983. 
(Tecnología Apropriada para Suministro de Aguas 
y Salubridad, Vol. 5). Gratis para los países 
en desarrollo, Se puede obtener en: Banco 
Mundial, Depto. de Publicaciones, 1818 H Street 
N,W,, Washington, D,C. 20433, EE.UU. 
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Agua. New York, N,Y., 1977, 186p, 
(E/Conf.70/29) (Número de venta 77. II, A, 22). 
$8.50 d6lares. Se puede obtener en: Librería de 
la ONU, Naciones Unidas, New York, N,Y, 10017, 
EE.UU. 
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INFORMES Y CASOS DE ESTUDIO (continuación) 
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Kenya: Cooperaci6n ~on las Organizaci6nes No 
Gubernamentales: la Mujer y el Agua en Kenya. 
New York. PNUD, 1982. 6p. Gratis. Se puede 
obtener en: PNUD, Divisi6n de Informaci6n 
DC-1972, 1 UN Plaza, New York, N.Y. 10017 EE.UU. 
Malawi: Participaci6n de la Comunidad: Estrategia 
Nacional de· Malawi. New York, PNUD, 1982. 7p. 
Gratis. Se puede obtener en: PNUD, Divisi6n de 
Informaci6n, DC-1972, 1 UN Plaza, New York, N.Y. 
10017, EE.UU. 
Mantenimiento del Sistema Ingenieros Descalzos. New 
York, PNUD, 19!2. 7p. Gratis. Se puede obtener 
en: PNUD, Divisi6n de Informaci6n, DC-1972, 1 UN 
Plaza, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
Moreno, Gloria. Agua y Saneamiento. Londres, 
Earthscan, 1982. 16p. (Parte del documento de 
informaci6n de prensa No. 23 que tambi~n abarca 
la India y Kenya) $6 . 25 d6lares por documento 
completo. Se puede obtener en: Earthscan, 10 
Percy Street, Londres WlP ODR, Inglaterra. 
"La Mujer y la Salud Ambiental", en PARO. 
Environmental Realth: Country and Regional 
Activities in the Americas (La salud ambiental: 
Actividades regionales y nacionales en las Am~ricas). 
Washington o.e., PARO, 1982, edici6n espaftola 1983. 
(Serie Ambiental *2). Se desconoce el costo. Se 
puede obtener en: PARO, Divisi6n de Protecci6n de 
Salud Ambiental, 525 23rd Street N.W., Washington 
o.e. 20037, EE.UU. 
Obeng, Letitia E. La Mujer, Transportadora de Agua y 
Enfermedades de Origen Ridro16gico. Nairobi, 
PNUMA, 1980. 8p. (Resúmen Medio Ambiental No. 
6/80). Gratis. Se puede obtener: Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya. 
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Publicaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Decenio del Agua Potable 
Cordón, Octavio, Medidas Propuestas para Reduc.i.r 
Costos y Proyectos de Infrastructura y Urbani-
zaciones de Vivienda Minima. Tegucigalpa, Oficina 
Regional de Vivienda en Centro América y Missión 
USAID Honduras, Julio 1982. (WASH Informe de 
C a m P o :l:4 6 ) • G r a t i s • S e p u e d e o b t e ne r e n : W AS H , 
1611 N. Kent Street, Room 1002, Arlington, VA 
22209, EE.UU. 
Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental: Carpeta de Información. 
New York, PNUD, 1981. Serie de documentos. 
Gratis. Se puede obtener en: PNUD, División de 
Información, DC-1972, 1 UN Plaza, New York, N,Y, 
10017, EE.UU. 
"Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental: ¿Después de más ce un afto, 
qué está pasando?" Edición especial de Foro de 
Desarrollo, noviembre y diciembre 1981 y abril 
1982. 8p. Gratis, Se puede obtener en: UNICEF, 
Naciones Unidas, New York, N.Y. 10017, EE.UU., o 
Foro de Desarrollo, DIES, C-527, Naciones Unidas, 
1211 Ginebra, Suiza. 
PNUD, Carpeta Informativa del Decenio. New York, 
1982. 24p,, gráficos, mapas, fotos. Gratis. Se 
puede obtener en: PNUD, División de Información, 
DC-1972, l UN Plaza, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
PNUD. Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. New York, PNUD, 1982. 8p. 
Gratis. Se puede obtener en: PNUD, División de 
Información, DC-1972, 1 UN Plaza, New York, N,Y. 
10017, EE.UU. 
PNUD, Guia de Acción para el Decenio. New York, 
1982. 8p. Gratis. Se puede obtener en: PNUD, 
División de Información, DC-1972, 1 UN Plaza, 
New York, N,Y, 10017, EE.UU. 
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MATERIALES AUDIO-VISUALES 
Películas 
Cómo pedir los materials audio-visuales a la ONU: 
Las personas o grupos en los países en desarrollo 
deben dirigirse al representante en su respectivo 
país ya sea de UNICEF o del Programa de las 
Naciones Unidas de Desarrollo, PNUD, si desea 
obtener materiales publicadas por las ONU. 
Cómo alquilar materiales: 
Todos los materiales que se acaban de enumerar se 
pueden alquilar. Para hacerlo deben dirigirse a: 
New York University Film Library, 26 University 
Place, New York, N.Y. 10003, EE.UU. 
Cómo comprar: 
Si está interesada en comprar estos materiales 
puede hacerlo. Diríjase a: Naciones Unidas, 
Servicio de Radio y Audio Visuales, Room 827-A, 
ONU, New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
Agua, 16 mm., 15 minutos, en color, 1976. Temas: 
suministro de agua y contaminación de agua. 
General. Director: PNUD. 
Agua (enmendado), 16 mm., 15 minutos, en color, 1977. 
Tema: suministro de agua y contaminación. 
General. Derechos: ONU. 
Agua - Fuente de Vida, 16 mm., 18 minutos, 25 segun-
dos, en color. Tema: saneamiento y suministro de 
agua. Países: Bangladesh, India, Nepal, Tanzania 
Vietnam y Yemen. Derechos: UNICEF. 
Agua para Todos, 16 mm., 12 minutos, 30 segundos, 
color. Tema: abastecimiento de agua, Países: 
Yemen, Bangladesh, Líbano, y el Sudán, Derechos: 
UNICEF. 
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AUDIO-VISUALES (con t in uaci6n) 
Agua: Una Necesidad Peligrosa 16 28 · l ¡ g 
7 9 
- , mm• , minutos , 
co or, • Temas: salud y saneamiento. País: 
Kenya. Derechos: Visual Habitat. 
Entre las Flores de las Islas, 16 mm., 28 
color. Tema: sanidad y suministro de 
País: Indonesia. Derechos: UNICEF. 
minut o s, 
agua. 
Nii'los del Mundo: Dahomey, 16 mm., 28 minutos, color. 
Temas: salud y suministro de agua. País: 
Benin. Derechos: UNICEF. 
Viaje a la Supervivencia, 16 mm., 15 minutos, c olor. 
Si 
Si 
Temas: sequía, salud, abastecimento de agua. 
Países: India, el Perú, Tanzania y Yemen. 
Derechos: UNICEF. 
desea obtener El Agua: Una Necesidad Peligrosa, 
diríjase a: UN Audio Visual Centre on Human 
Settlements, 2206 East Mall, University of 
British Columbia Campus, Vancouver BC, V6T IWF, 
Canada. 
desea obtener El Viaje a la Supervivencia, 
diríjase a: Barr Films Inc., P.O. Box 5667, 3490 
East Foothill Blvd., Pasadena, CA 91007, EE.UU. 
Fofos/ Afiches 
Earthscan. 21 planchas con 121 fotografías y texto 
conexo. Londres, 1982. Blanco y Negro. $6.25 
dólares. Se puede obtener en: Earthscan, 10 
Percy Street, Londres WlP ODR, Inglaterra. 
OMS. Cartel con fotografías y textos sobre las 
necesidades y objectivos del Decenio. En 
colores. 86 cm x 61 cm. Ginebra. OMS, 1982. 
Gratis. Se puede obtener en: OMS, División de 
Información Pública, 20 Avenue Appia, 1211 
Ginebra 27, Suiza. 
UNICEF. Selecci6n de 27 fotografías para ?xhibir con 
texto de introducción. Fotografías brillantes de 
8 lo t t o de introducción. Se desconoce x con ex • • - 6 
1 S 
uede obtener en: UNICEF, Divisi n 
e costo. e P • 'd 
d f '6 Ofi'cina A 6581, Naciones Uni a s , e In ormaci n, 
New York, N.Y. 10017, EE.UU. 
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1985; la fecha exacta no se ha establecido 
El gobierno de Kenya indicó informalmente, que estaba intere-
sado en que la conferencia tuviera lugar en este país. 
Delegados gubernamentales, el personal del secretariado se la 
ONU, observadores de los organismos especializados de la ONU, 
y-de las agencias no-gubernamentales con estatus consultivo 
ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas. 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ac-
tua como órgano preparatorio. Dicha Comisión se reunirá el 23 
de febrero de 1983, en Viena, para revisar los documentos que 
la Subdivisión para el Adelanto de la Mujer, está actualmen-
te preparando. Entre los documentos más importantes se cuentan: 
un análisis de las propuestas que han presentado los gobiernos 
y las organizaciones no-gubernamentales, sobre los temas de la 
conferencia; un questionario para enviar a cada país. Dicho 
questionario solicita información sobre los adelantos de la 
situación de la mujer a nivel nacional. 
Se pidió a todos los gobiernos que participaran de manera ac-
tiva, al igual que a las organizaciones no-gubernamentales,y 
demás entidades que trabajan con la mujer. Se espera que en 
1983, las Comisiones Económicas Regionales puedan efectuar reu-
niones preparatorias en cada región. .... 
info.i--
Mac1ct1: 
ac+ivida<l,s 
tata1,1as :. 
" Para mayor información, debe dirigirse a la Subdivisión para 
el Adelanto de la Mujer, del Centro de Desarrollo Social y A-
suntos Humanitarios, A-14OO, Viena, Austria. 
Hasta el momento nada se sabe.Tanto el Foro de Copenague , co-
mo La Tribun~ de México, fueron patrocinados por la Conferen-
cii de Organizaciones no-Gubernamentales (CONGO), que nombró 
un Comité de Trabajo especial para desarrollar estas conferen-
cias. El Comité,trabajó mano a mano con la ONU y el país anfi-
trión, y obtuvo los fondos necesarios para llevarlas a cabo. 
Además,planificó las actividades y trajo expertas y panelistas 
de todo el mundo. 
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~ MUm'E" " 14 VEl'E'Z : .-----------N La Asamblea sobre el Envejecimiento que se llevó a cabo entre el 26 de j u
lio y el 6 de agosto, y el Foro sobre le Vejez patrocinado por las organi - o 
zaciones no-gubernamentales realizado entre el 29 de marzo y el dos de 
abril, en Viena, prepararon y presentaron una lista de recomendaciones 
sobre el tema, al consejo preparatorio de la Asamblea General. Basándose T 
en la premisa de que el 60% de la población de la tercera edad está com-
puesto por mujeres, Y que son también ellas las que cuidan de las personas 
viejas, el Plan de A~ción Internacional declara que 1 
* Las mujeres continuarán siendo la mayoría dentro del grupo de 
la tercera edad. e 
* Debido a cambios culturales recientes, la mujer tiene menos 
tiempo que antes para cuidar los miembros de la familia de 
mayor edad, y que muy frecuentemente se ve obligada a esco- 1 
ger entre el trabajo y las responsabilidades del hoga r. 
* Debido a que los sueldos y entradas, en general, de la mu j er 
son más bajos que los del hombre, los recursos disponibles de A 
éstas cuando envejecen son también menores. 
* El prejuicio que existe el algunas culturas contra la vejez, 
tiende a afectar más duramente a la mujer. s 
* Tanto los gobiernos como las organizaciones no-gubernamenta-
les deben velar por los grupos más vulnerables : la mujer r u-
ral ,viej a ..... . 
La Conferencia recomendó entre otras : 
* El seguro social para la mujer igual que _el del hombr: . -~ 
* Desarrollo de medidas y proyectos que meJoren la condicion de l a 
mujer vieja. . . 
* Apoyo a las organizaciones que trabaJan con la veJez. 
Para mayor información, por fav?r diríj~se a : DESSI( Departamento de Info r-
mación Económica y Social ) Naciones Unidas, New York, New York, 10017,EE. UU . 
LA CAMPAÑA PARA EL DESARME, lanzada 
por la Segunda Sesión Es~ecial ~e la Asam-
blea General de la ONU, gano aun mas apoyo, duran-
te la semana para el desarme en 24 al 30 de octubre, de 
este año. Las organizaciones no-gu~ern~men!~les, como 1~ prome-. 
tieron empezaron la campaña de concientizacion co~ el obJe~o ~e in-
formar' educar y generar una actitud de apoyo hac~~Ulo~ obJetiv?s 
que bus~a la ONU en esta área. De acuerdo con la '. ~s organi• 
¿. zaciones no-gubernamentales, ~ued:n ~ugar u~.r~l decisi~o
1
en 
.,,,_ la movilización de la opinion publica mu
1
n ia .:n pEro e 
\ ·,p, . d • 1 Durante a ses ion spe-~ desarme a nivel mun ia . •·· . 
~ . 1 también se estudiaron las consecuencias 
~~ ciaeconómicas de este terrible aumento de 
~ ~.:...-..-.. armas nucleares . . • 
~ Si desea obtener mayor inf?r~ación, 
por favor diríjase a la Oficina de 
1 ONG Centro para el Desarme, 
Nas. s' Uni' das New York, N. Y.EE.UU. acione _, • 
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Títulos Completos de Las Agencias de Las Naciones Unidas (vease p.19) 
Banco Mundial- Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 
DCTD- Departmento de Cooperación Técnica para el Desarrollo 
FAO- Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
Fondo de Contribuciones Voluntarias- Fondo de Contribuciones Voluntarias 
para el Decenio de las Naciones Unidas para La Mujer 
HABITAT- Centro Humano de Vivienda 
INSTRAW- Instituto de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas 
para la Promoción de la Mujer 
OIT- Oficina Internacional del Trabajo. 
OMS- Organización Mundial de Salud 
ONU/DAESI- Departmento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 
de las Naciones Unidas 
PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UNESCO- Organización de las Nacionei Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
UNICEF- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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La Tribuna,es un boletín t rimestral, el 
cual se distribuye en toda la América 
Latina, sin costo alguno . Su contenido 
varfa según el tópico elegido, ya sea 
la mujer y la educación, la mujer y la 
tecnolog!a apropiada, la mu j er y el 
crédito, etc. Con t i ene cada número una 
sección dedicada a proyectos ,otra a 
problemas y obstáculos que la mujer tie-
ne que sobrepasar, así como otra · dedi-
cada a recursos infonnativos y a las 
noticias de las Naciones Unidas. 
Si tiene Usted o su grupo algunas ideas 
sobre los tópicos que se deben incluir 
el año entrante, por favor escribanos 
con sus ideas, así como con información 
especffica sobre proyectos que,en el 
o las áreas que identifica, se están 
llevando a cabo. 
Si desea obtener mayor información so-
bre las publicaciones, puede dirigir-
se a nuestras oficinas : 
Centro de la Tribuna Internacional de 
' la Mujer. 
305 East 46th Street,6th Floor. 
New York, New York, 10017 
EE.UU. 
Te léfono : (212) 421-5633 . 
* Movilizando la Mujer . 
Gratis para la muJer en América Latina, siempre y cuando el 
envio se efec tue por correo ordinario . Si es por correo áe-
reo el costo es de $11.00 dólares por ejemplar. 
* Information Kit for Women in Africa 
Manuel d' Information or la Ferrrne en Afri ue 
rat1s para a mujer a ricana. Se debe pe 1r a: 
ECA / ATRCW, ? . O. Box 3001, Adis Abeba , Etiopfa . 
Para las demás personas, el costo es de $8 . 00 dól a res, y debe 
pedirse directamente a nuestras oficinas . 
* Cari bbean Res o urce Kit 
Gratis para la mujer del Caribe . Se debe pedir a: 
WANO University of the West lndies 
Cave Hill, Barbado, W. l. 
Para las demás personas interesadas el costo es de SS . 00 dó,. 
res, y debe pedirse directamente a nuest~as oficinas. 
* El Directorio de la Mitad del Decenio ... . ... . .. . 5 foll e tos .. 
* Las Resoluci 
bre a mu er 
* eve op1ng S Perspective 
* Ideas on ro 
Techni ca 1 Ass is tance 
* Centros de la MuJer en el Mundo 
* Lista de publicaciones Multiples 
* La Tribuna , Número 1-7, Volúmen 1 
* La Tribuna, Número 8-13,Volúmen 2 
* The Tr1bune, Newsletters 1-10, Set l. 
* The Tr1bune, Newsletters 11-17, Set 2. 
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